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Not.iz betreffend die Bestimmung des Poles des parallaktischen Aequators. 
With reference to Swift's comet or comets, no further 
information has been received here. In a letter to Dr. 
Gould, Swift says that he saw two together through his 
window and afterwards when out of doors, and that as 
many as fifteen other persons who were present also saw 
them. This was on Sunday Sept. 2 0  at sunset. Monday 
he watched with his small telescope and found one comet 
very much fainter, being no brighter through the telescope 
Im Anschluss an den Artikel in Nr. 3345 gestatte 
ich mir den Lesern der A. N. kurz die Resultate der dort 
in Aussicht gestellten Untersuchung anzugeben. Von den 
499 sudlichen Sternen, deren Eigenbewegungen Herr Ge- 
heimrath Auwers mir mitzutheilen die Giite hatte, fand sich 
bei 188 Sternen die Unsicherheit der Richtung der Be- 
wegung innerhalb der bei meiner Bearbeitung des Bradley- 
Catalogs angenommenen Grenzen. Diese Sterne fur sich 
genommen, ergeben als Coordinaten des Poles des parallak- 
tischen Aequators giiltig fur 1880.0 
A = 276O2:o D = +2"52:3 
Weiter wurden die 188 Gleichungen zur Verbindung 
niit den friiheren zunachst auf das Aequinoctium von I 8 10 
reducirt. Die Sphare wurde durch die Meridiane oo, 30°, 
60° etc. und durch entsprechend gewahlte Parallelkreise in 
1 2 0  Trapeze und 2 Calotten von gleichern Inhalte zerlegt 
und die jeder dieser I 2 2  Flachen zugehorigen Sterne zu- 
sammengestellt. Durch Zusammenziehung der ihnen ent- 
sprechenden Gleichungen zu je einer einzigen entstanden 
than the brighter one of the two had been to the eye 
alone. He  tried to get the object with his large telescope 
but it was so near the horizon that he could not reach the 
eye-piece. He  has no positions save those that were sent 
to you [cf. A. N. 33791, and I have. not been able to get 
any observations although telegrams of request were sent 
on discovery to Lick, Washington, Flagstaff and other 
places where observations might be secured. 
I 2 2 Bedingungsgleichungen , deren Auflosung auf die Co- 
ordinaten des parallaktischen Poles 
A = ~ 6 9 ~ 1 8 . ~ 7  D = -0°5:0 
fuhrte. Ftigen wir diesen beiden Punkten noch den dritten 
aus den Bradley'schen Sternen allein berechneten hinzu 
A = ~ 6 6 ~ 3 0 : ~  D = - 3 O 5 : 4  
so durfte meine in dem vorerwiihnten Artikel ausgesprochene 
Ansicht, dass die Vertheilung der Sterne zur Erklarung des 
abweichenden Resultates der Bessel'schen Methode nicht 
herangezogen werden darf, hinreichend gestutzt erscheinen. 
Voraussetzung bleibt natltrlich immer die neschrankung auf 
Sterne mit inerklicher Eigenbewegung, denn dass fur Sterne 
mit wesentlich den Charakter zufiilliger Fehler tragenden 
Bewegungen, also auch fur die motus peculiares, ein leicht 
erkennbarer Zusammenhang zwischen der Vertheilung der 
Sterne und dem Resultat einer Anwendung meiner Be- 
rechnungsart bestehen muss, ist ganz natilrlich. 
Strassburg 1896 Juli 1 6 .  H. KoboZd. 
Zusatz zu der Bemerkung uber die Reduction wegen Krummung des Parallels 
in  As t r .  Nachr.  Nr. 3369. 
Wie niir Herr Prof. H. G. van de Sande Bakhuyzen mit- 
theilt, hat schon im Jahre I 879 Herr Dr. E. F. van de Sande 
Bakhuyzen in seiner Dissertation >Bepaling van de Helling 
der Eclipticaa darauf aufmerksam gemacht, dass man in die 
Formel fur die Reduction wegen Krumniung des Parallels 
statt der unreducirten besser die auf den Meridian reducirte 
Declination einftihrt. So betrage bei a Ursae min. fur den 
Stundenwinkel von 6om, per bei den Leidener Beobach- 
tungen noch vorkomme, das zweite und dritte Glied der 
die unreducirte Declination enthaltenden Formel bezw. 5!7 8 
und 0120, wahrend in der andern Formel, welche die wahre 
Declination enthalt, schon das zweite Glied o!oo sei. Im 
6. Band der Leidener Annalen, welche unsere Sternwarte 
bislang leider nicht besass, ist die Sache auf S. LX der 
Einleitung ebenfalls besprochen, auch sind die beiden Re- 
ductionsforrneln aufgefiihrt. 
Ferner verdanke ich Herrn Dr. W. Luther die Mit- 
theilung, dass in den beiden ersten Auflagen von Brunnow's 
SSpharische Astronomie 6 die Reductionsformel, welche die 
auf den Meridian reducirte Declination enthalt, in der That 
richtig angegeben ist. Allerdings passt die Ableitung der 
Formel, wahrscheinlich in Folge einiger kleiner Versehen, 
nicht recht zum Resultat, und dadurch scheiot Briinnow in 
den spjiteren Auflagen - mir liegt nur die vierte Auflage 
aus dem Jahre 1881  vor - zur Aufstellung der weniger 
empfehlenswerthen Reductionsformel, welche die unreducirte 
Declination enthiilt, gekommen zu sain, wobei er jedoch 
leider, wie auch Chauvenet, d fur d' schreibt und so eine 
Unrichtigkeit hineinbringt. 
Jena, Grossh. Sternwarte, 1896 Aug. z I .  
Otto KnopJ 
